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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Especialidades del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.225/61. Haciendo
uso de las facultades que me confiere el artículo duo
décimo del Decreto de 20 de junio de 1958 (D. O. nú
mero 150), que fija las Especialidades en los Cuerpos
Patenta,dos* de la Armada, y a propuesta del Estado
Mayor de la Armada, vengo en disponer la creación
dentro del Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sec
ción de -Medicina) de la Especialidad dé Neuropsi
quiatría (PN).
Madrid, 18 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Productos de utilidad para la Marina,
Orden Ministerial núm. 3.226/61.—Se declara
de utilidad para la Marina el producto antisudoral
desodorante "E. U. F. O. R."
Madrid, 18 de octubre de 1961.
AÉARZUZA
Gratificación de Candelas.—Rectificación.
Orden Ministerial núm. 3.227/61.—Se rectifica
la Orden Miniswial número 2.531/61 en el sentido •
de que el derecho al percibo de la gratificación de
Candelas reconocido a la dotación del destructor
Furor será a partir del día .de septiembre, en que
pasó a tercera situación.
Madrid, 18 de octubre de 1961.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Marinería.
, Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.228/61 (I)).—Se con
cede la continuacióñ en el servicio, en los reenganclies
(jue se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de
agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente perso
nal de Marinería y Fogoneros : •
Cabo primero Artillero.
Ramón Sánchez Sánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1961.
Cabos pritneros Electricista,
Amador Montonto Pouso.—En segundo reengan--
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1961.
Eric Alejandro Vieito Martínez.—En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ju
lio de 1961.
Eduardo A. Novas Martínez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1961. •
Cabos primeros Mecánicos.
Asenso Bernal García.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubresde 1961
Antonio Bernal Oneto.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día:1 de octubre de 1961.
Antonio Mateo Romero.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del' día 2 de octubre de 1961.
Manuel D. López Cora.—En. tercer reenganche,
por cuatro años,. a partir del día 4 de julio de 1961.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Luis Alonso Cubeiro.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 9 de septiembre de 9
Rafael Montes Lora.----En segundo reenganche, por
cuatro arios, -a partir del día 2 de julio de 1961.
Antonio Velázquez Agudo.—En segundo ,reengan-.
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1961.
Evaristo 'García Leira.—En tercer reengánche,.por
cuatro años, a partir derdía 4 de julio de 1961.
Cabos primeros Torpedistas.
Ricardo Nieto Carabe.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de Julio de 1961..
Salvador Guerrero Pereira.---2-En tercer reengan
che, por cuatros arios, a partir del (lía 4 de julio
de 1961.
Cabos primeros Fogoneros.
Juan Guillén López.—En 'quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 15 de septiembre de 1961.
José Rodríguez Mera.—En quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 15 de septiembre dé 1961.
Salvador Imbernón Martínez.—En quinto reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 15 de sep
tiembre de 1961.
Andrés Comides Nieves.—En quinto reenganche
P°r cuatro arios, a partir del día 15 de septiembn
de 1961.'
Cabo segundo de Maniobra.
Ginés García Soto.—En primer reenganche, por
cuatro años a partir del día.2 de julio de 1961.
Cabo segundo Escribiente.
Francisco Mora Montero.—En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1961.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Antonio Ruiz Juár-ez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día. 2 de julio de 1961.
Juan J. Seoane López.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 'de julio de 1961.
Cabos segundos Fogoneros.
Isidro Mourente Freire.—En segundo reenganche,
por cuatro años,, a partir del día 2 de julio de 1960.
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Francisco Filgueira Freire.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 18 de agosto
de 1961.
Madrid, 18- de octubre de 1961.
Excmos, Sres. ...
^
ABARZUZA
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 3.229/61 (D)..—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Artillero Alfon
so Lema' Suárez en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. 0. núm. 81), se le
conceden seis meses de licencia ecuatorial, pára•cor
me (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición'del Capitán General del Departamento. Ma
rítimo .de El Ferrol del. Caudillo- y percibirá sus. ha
beres por la Ayudantía Militar de Marina de Corme.
La expresada licencia dará comienzo a partir del
• "notádo •y cúmplido" de la Orden de cese de dicho
Cabo en. el buque-hidrógrafo•Malaspina.
I'lladrid; 18 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ... •
Orden Ministerial núm. 3.230/6.1 (D).—Por ha
llare comprendido el Cabo primero Artillero Juan
Sílvar Torrénte 'en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de liéencia ecuatorial, para
:Ti Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posn del Capitán General del Départamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus habé
res por la Habilitación General del mismo.
La expresada licencia. dará comienzo a partir del
notado y cumplido" de la Orden de cese de dicho
Cabo en el buque-hi(lrógrafo Malaspina.
Madrid, 18 de octubre de 1961.
ABARZUZA
lf
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.231/61 (D).---P9r ha
llarse comprendido el Cabo primero Mecánico Gas
par Marcos García en. el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 194$ (D. O. núm. 81), se le
conceden seis meses de licencia ecuatorial, para Ma
niños (La Coruña).
Durante el disfrute de_esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General del mismo.
La expresada licencia dará comienzo a partir del
"notado y cumplido" de la Orden de cese de dicho
Cabo en la- corbeta Déscubierta.
Madrid, 18 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.232/61.—De confor
midad con lo propuesto por la Inspección Central de
la Sección Naval de la Milicia Universitaria y Je
fatura de Instrucción, se dispone que el Cabo segun
do D. José Ramón Alvargonzález Ortega, Estudian
te de la carrera de Ciencias Químicas, clasificado para
el Cuerpo General, Especialidad de Armas Subma
rinas, cause baja definitiva en dicha Organización,
'quedando obligado a completar en Mas, con el 'ci
tado empleo de Cabo segundo de Marinería el mis
mo tiempo que lo hayan hecho los inscriptos de su
reemplazo, precisamente en' buques en tercer si
tuación, con arreglo a lo dispuesto en -las Ordenes
Ministeriales de 22 de enero de 192 (D. O. núme
ro 23) y 2 de enero de 1956 (D. O. núm. 3)
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha
y en el buque que determine la Jefatura del Servicio
de Personal.
Madrid, 18 de octubre de 1961.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm.. 3.233/61:—Por no ha
ber efectuado su presentación en la Escuela de Sub
oficiales para realizar en el .corriente año el primer
curso teórico-práctico, se dispone causen baja en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria los Alum
nos que a continuación se relacionan, los que pasa
rán a la situación militar que por su edad les corres
ponda:
Don Miguel Enrique Wifredo Mola Matheu.
Don José Luis Alfonso Robles Cid.
Don Jaime Socias Piarnáu.
Don Francisco Javier Zubiaurre y Peña.
Don Fernando Cardona Marcé.
Don José María Ramos Picó.
Lon mencionados podrán volver a solicitar su in
greso en la próxima convocatoria, si reunen las con
diciones que para el mismo se exijan.
. Madrid, 18 de octubre de 1961.
A BARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.234/61.—Por no ha
ber efectuado su presentación en la Escuela de Apli
cación de Infantería de Marina para efectuar en el
corriente ario el primer curso teórico-práctico. se dis
pone causen baja en la Sección Naval de la. Milicia
Universitaria los Alumnos D. Julio Castillo Timón
y D. José Antonio Cuenca Lorca, los que pasarán
a la situación militar que por su edad les corresponda.
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Los mencionados podrán volver a solicitar su in
greso en la próxima convocatoria, si reúnen las con
diciones que para el mismo se exijan. ,
Madrid, 18 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
7
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpc de Suboficiales y asimilados.
Cupos.
Orden Ministerial núm. 3.235/61.—En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 226 del vigente
Código de Justicia Militar, en relación con las ins
trucciones dictadas por. la Orden Ministerial de 29 de
febrero de 1944 (D-. O. núm. 52), se dispone que
los cupos a efectos de la pena o accesoria de suspen
sión de empleo en el Cuerpo de Suboficiales (In
fantería de Marina) durante ei período de 15 de_ sep
tiembré de 1961 a 14 de septiembre de 1962 queden
fijados en' la forma • siguiente : •
Mayores ...
Brigadas
Sargentos ...
• • • • • •
•
II
• • • • SS. • • • • • •
• • • • • •• • • • • • • • • • • • •
• • •
Madrid, 18 de octubre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. :..
• • •
• • • • • •
7
9
ABARZUZA
«o
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Estado Mayor.-,--Destínos.—Por dIsposición del
Ministerio" de Asuntos4Exteriores, a propuesta de
este Mitiisterio, queda ampliada la Orden de 12 de.
julio último (D. O. núm. 160), relativa al nombra--
miento de Agregado Militar a la Embajada de Es
paña en. Wáshington a favor del Coronel de Infarl
tetía 'del S. E. M. clon Francisco Colonia. Gallegos,
en el sentido de que dicho Jefe representará, ade
más, a los tres Ejércitos en la's Embajadas de Espa
ña en Ciudad Trujillo y San Salvador.
Madrid, 6 de octubre de 1961,
BARROSO
(Del B. O. del Ministerio del Aire níJrn. 124, pá
crina 1,086.)
o
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del 'Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto poi la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en•
la presente relación. o
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
"
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE 'DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIF3I
DAS l'OR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION.
Cuerpo Genera •
Capitán de Navío, ,aCtivo, D. . joaqiiín María Pery
Junquera, con. antigüedad de 14 de febrero de 1961,
a partir de 1 de junio de•1961. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
La fecha de percepción que se le señala es la que
le corresponde, como comprendido en. el Decreto de
8 de mayo- de 1961 (D. O. núm. 109),
PLA CA S PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON, ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE • LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Manuel Ouijano
Pár.raga, con antigüedad de 5' de julio de 1961, a
partir de 1 de' agosto de 1961. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Ricardo Mínguez
Suárez-Inclán, con antigüedad de,30 de julio de.1961,
a partir de 1 de agosto de 1961. Cursó., la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Raúl Hermida Sán
chez de León, con antigüedad de 2 dé agosto de 1961,
-a partir de 1 de septiembre de 1961. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Luis Torres Ca
platine, con antigüedad de 25 de agosto de 1961, a
partir de ,1 de septiembre de 1961. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Teniente. de Navío, activo, D. Carlos Gómez Or
tiz, con antigüedad de 15 de marzo de 1960, a partir
de 1. de abril de 1960. Cursó la. documentación el %-
misterio de Marina:
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La antigüedad que se le asigna es la que le corres
poi•-ide, como comprendido en el artículo 29 del vigente
Reglamento de la Orden.
4
Cuerpo de Máquinas.
'Tercer Maquinista, retirado extraordinario, ,,dón
Adolfo Díaz Martín, con antigüedad de 29 de septiem
bre de 1959, a. percibir por la: Delegación de Hacienda
de Oviedo, a partir de 1 de octubre ,de 1959.: Cutsó
la documeníacián el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de la fecha
de la solicitud, como comprendido en el artículo 20
del vigente Reglamento de la Orden.
o Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, ac
tivo, D. Angel Mínguez García, con antigüedad de
16 . de febrero de 1961, a 'papir de 1 de marzo de .
1961. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, Es
cala Auxiliar, activo, D. Salvador Arboleda. Mesa,.
con antigüedad de 25 de agosto de '1961, a partir
de 1 de septiembre de 1961. 'Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 9 de octubre de 1961,.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 237, pág. 209.)
Señalantientc, de halftr,>, pasivos. En cumpli
miento dé .lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a 'continua
ción relación de señalamiento de haberes pasivos
*concedidos en virtud de las facultades que confieren
a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre ,de 1039 (D. O. núm. 1,
ane*o),, a, fin de que por las _Autoridades competen
, tes se' dé cumplimiento' a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 3 de octubre de 1961. . El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
RÉLACIÓN DE REFERENCIA.
Cor/onel honorario de Infantería de Marina, reti
rado, *D. Rodolfo de la Rubia Alcalde': 4.538,98 pese-,
tas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de mat, -
Do de .1961.—Reside en Madrid.—(c, b).
Teniente de Navío,. retirado, D. Gumersindo Gra
ña Martínez : 3.828,74 pesetas mensuales, a percibir
por la 'Delegación de Hacienda. de Pontevedra desde
el día 1 de junio de 1961.—Reside en Poyo (Ponte
vedra).—(c, b).
Capitán de Fragata, retirado, D. José Luis Ferran
do Talayero : 4.349,97 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa desde
el día 1 de octubre de 1960.—Reside en San Sebas
tián.—Fecha de la Orden de retiro : 27 de septiem2.
bre de 1960 (D. O. M. núm. 226).—(d).
Alférez de Navío de la Reserva Naval, retirado,
D. Antonio Bermúdez Tores : 2.827,49 pesetas men
suales, a percibir por, la Delegación de Hacienda de.
Balearesdesdé el día .1 de septiembre de 1961. Re
side en Mahón.-1(d, b).
Mecánico, retirado, D. Angel Marqués Pérez :
2.827,49 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de -
agosto çle 1961.—Reside en Pontevedra.—Fecha de la
Orden de retiro : 30 de junior 'de 1961 (D. O. M: nú
mero 151).—(d).
Teniente de Navío de la Reserva Naval, retirado.
a Eduardo González Santos : 1.889,16 pesetas men
suales', a percibir por la Delegación de Hacienda de
Las• Pllmas desde el día 1 de junio de 1960.—Re
side en Las Palmas.—Fecha de la Orden de retiro :
24 de mayo de 1960 (D. O. M. núm. 123).
Borrador-Conservador planchas, retirado, D. José
Valentín Rodríguez : 3_642,49 pesetas mensuales. a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de junio de 1961.—Reside en Cádiz.—Fe
cha de la Orden de retiro : 9 de noviembre de
1960 (D, O. M. núm. 278).
Primer Maquinista, retirado, D. José Alonso Gra
cia : 1.959,02 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de septiembre de'1956.—Reside. en La Coruña. (b)-.
Celador primero de Puertos, retirado, D. Cosme
Pérez López :. 2.491,86 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Málaga desde el
día 1 de octubre de 1959.—Reside en Málaga.—(f, b).
Celador Mayor segundo de Puertos, retirado, don
José Ramón Díaz López : 3.394,99 pesetas mensua
les, a percibir . pe)? la Delegación de Hacienda de
Oviedo desde el día 1 de abril de* 1961.—Reside en
Tapia de .Casariegro 1)).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Narciso García Ferrín : 3.321,23 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda. de El' Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de febrero de 1957.
Reside en El FerVol del Caudillo.—(b).
Cabo segundo Fogonero, retirado, D. Vicente Ri
poll Balaguer : 750 pesetas mesnuales, a percibir por
la Delegación dé Hacienda de Baleares desde el
día 1 de abril de 1961.—Reside en Palma.—Fecha
de la Orden de retiro : 9 (le marzo de 1961
(D. O. -M. núm. 58). .
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber -pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
gl.amento para aplicación del vigente Estatuto cle las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, *puede
"
interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Lev de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363 ), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, quelibcomo
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autdlidad que l'a
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haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBS.ERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de. este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y »a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la 'pen
Mil de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
•(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 100 pesetas por la .pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 3 de octubre de 1961. El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
(Del Di O. del Ejército núm. 235, pág. 174.)
o
Pensiones.—En -virtud de lo 'dispuesto en el ar
iiculo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, de
conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y •5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento. ,
Madrid26 de septiembre de 1961. El General Se
cretario,.José CarvajabArrieta.
•
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Reglamento del Montepío Militar y Le de 22 de
diciembre de- 1960.
Pontevedra.—Doña María. Consejo Alvarez
Mariño, huérfana del Capitán de Infantería dé Ma
rina D. Benito Alvarez Gosende : 6.000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Ponte-vedra desde el día 1 de enero de 1961. Re
side en Pontevedra.—(2).
Reglamento del Montepío Militar y Leyes de 23 y
22 de diciembre de 1959 y 1960.
Cádiz.—Doña María del Carmen Acedo Baraho
na, huérfana del Teniente de Infantéría de Mari
na D. Eduardo Acedo Sandino : 3.600,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 11 de diciembre de 1960.--
Reside en °Cádiz.— (7) .
V.IMM1.11••■
Consejo de Ministros de 9 de junio de 1961 v Leyes
de 22 de' diciembre die 1952, 17 de julio de 1956,
23 y 22 de diciembre de 1959 y 1960.
La Coruña.—Doña María J. Rosario, doña Josefa
v doña María del Carmen Torrente Abelleira, huér
fanas del Operario de la IVIaestranza D. José 'To
rrente Torrente : 175,20 pesetas anuales, a percibir
,por la Delegación de Hacienda de Lá Coruña desde
el día .20 de abril de 1931. Reside en Vranza (La
Coruña ). (9).
E:statitto y «Ley de 20 de julio. de 1955.
Murcia.—Doña Ceferina Hei-nríndez Baños, viuda
del Celador de primera D. Manuel Sáez Garéía:
12.083,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el.día 19 de ju
nio de 1960. Reside en Cartagena (Murcia).—(11).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley
de 17 de julio de 1956.
Murcia. Doña María del Carmen y doña Berta
Jiménez .Asuar, huérfanas del Oficial segundo del
C. A. S., T. A. don Francisco Jiménez Martínez:
7.979,57 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 27 de febrero
de 1961.—Reside en Cartagena (Muria). (16).
Estatuto de Clases Pasivas v Ley
de 22 de diciembre dJ 19-60.
Cádiz.—Doña Francisca Montenegro Peiro, viu
da del Oficial tercero de la -Armada D., Juan José .
Manzano Fernández 6.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
'el día 22 de junio de 1961. Reside en San Fer
nando (Cádiz ).
Estatuto y Leyes de 17 de julio de 1956,
23 y 22 de diciembre de 1959 y 1960
La Cortifia.—Doña María Teresa Prieto Tenreiro,
huérfana del Auxiliar segundo de
•
la Armada don
Guillermo Prieto García :42.000,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda ele El Fe
rrol del Caudillo desde el día 11 de noviembre de
1956.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(45). 1
Madrid.—Don -Pascual Martínez Illán, huérfano
del Maestro de Banda de Infanteríá de Marina don
Pascual Martínez de Toledo : 3.000,00 pesetas anuales
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde día 15 de octubre de 1959.
Resele en Madrid. (47).
4,ey de 22 de diciembre de 1958, (I). 0. núm.2).
Pontevedra.—Doña María Trinidad Betanzos Do
mínguez, viuda del Celador de Puertos D. Vicente
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Sasgo González : 8.606,25 pesetas Dnuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda d Pontevedra desde
el día 22 de .abril de 1960:---Reside en • Ponteve
dra.—(54). .
Al hacer a cada "interesado la notificación de su
señalainiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del .vigente Estatuto de Clases Pasivas del
, Estad.o, deberá, al propio tiempo, advertirle que, zi
se considera ,perjudicado en su sefialamiento, ziedt.
.interponer, con arregle a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de .1956 (B. O. del Estado'númc
ro 363), recurso' contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inex
cusable, debe fortimlar ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación N'
por conducto de la. AUtoridad que la baya practicado,
cuya Autoridad deberá
• informarlo, 'consignando la
fecha de la repetida notificación y la d!: la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(2,) Se le transmite la pensión vacante' por fa
llecimiento de doña Josefa. Mariño Cerviño, a quien le .
fué concedida por este Consejo Supremo de 4 .de
abril de 1944. La percibirá mientras conserve la .ap
titud legal, y en la actual cuantía desde la fecha que
se indica en la relación, que es la de entrada en
vigor de la Ley de 22 de diciembre , de 1960, que
hace compatible- el sueldo que percibe como maestra
nacional y la pensión que ahora se le concede.
(7) Se le transmite la, pensión vacante por fa
llecimiento de doña Carlota Barahona López, a quien
le ftié concedida por el Consejo Supremo de. Guerra
y Marina el 23 de i-narzo de 1926. La percibirá mien
tras conserve la aptitud legal, desde la feéha que se
indica en la relación, • día Siguiente al .del falleci
miento de su citada madre y en la actual cuantía
hasta el 31 (le • diciembre de 1960 y á partir de esta
'fecha y por aplicación de la Ley de 22 de diciembre
del mismo- ario, la percibirá 'en la cuantía de pese
tas 6.000 anuales.
-(9) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la re
lación, día siguiente al del fallecimiento del causante,
hasta el 31 de mayo de 1956 y a partir de esta fecha
(1 de junio de 1956) y. por aplicación de la Ley
de 17 de julio del mismo. año, la percibirán en la
cuantía de- 262,80 pesetas anuales. hasta el 31 de di
ciembre de 1959, y a partir de esta fecha y *por apli
cación de ia Ley que se indica, la percibirán en la
cuantía de 3.600 pesetas anuales, hasta el 31 de di
ciembre de 1960 y a partir de esta fecha y por apli
cación de la Ley de 22 de diciernbre del mismb año,
la percibirán en la. cantía de 6.000 pesetas anuales.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal,
acrecerá la de las copartícipes que la conserven sin
necesidad de nueva declaración.
(11) Se rectifica la pensión que le, fué conce
dida por este Consejo Supremo el. 10 de marzo de
1961 (D. O. número 80) y comprendida en la Ley
que se cita en la relación, se le hace el presente se
ñalamiento que percibirá mientras conserve la apti
tud legal, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del causante, pre
via liquidición y deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta del 'anterior señalamiento, que
queda nulo. La interesada debe reintegrar al Tesoro
la cantidad de '7.057,60 pesetas, que el causante de
jó de abonar por cuotas correspondientes al estar
acogido el régimen de Derechos Pasivos .Máximos.
('16) Se les hace el presente señalamiento que
percibirán por partes iguales mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha. que se indica -en la re
lación, .día siguiente al del fallecimiento del causante.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal,
acrecerá la de la copartícipe que la conserve sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(45) Se le hace el presente señalamiento, que per
cil-irá mientras conserve la aptitud legal, -desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento de su madre, que no había solicitado
la penión, hasta el 31 de diciembre de 1959, y a
partir de esta fecha y por aplicación de la Ley que
se cita, la percibirá en la cuantía de 3.600 pesetas
anuales, hasta el 31 de diciembre de 1960 y a partir
de esta fecha y por aplicación de la Ley de 22 de
.diciembre del mismo año, la percibirá en la cuantía
de 6.000 pesetas anuales.
(47 ) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Josefina Illán Alvaro, a quien
le fié concedida por este Consejo Supremo el 24 de
noviembre de 1944 (D. O. número 287) ). La per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal y se halle
incapacitado para ganarse el sustento, por mano de
su tutor y en la actual cuantía, hasta el 31 de di
ciembre de 1959 y a partir de esta fecha y por apli
cación. de la Ley que se cita, la percibirá en la cuan
tía de 3.600 pesetas anuales, hasta el 31 de diciem
bre de 1960 y a. partir de esta fecha y por aplicación
deja Ley de 22 de, diciembre del mismo aI-10, la per
cibirá en la cuantía de 6.000 pesetas anuales'.
(54) Se rectifica la pensión 'que le fué conce
dida por este Consejo Supremo el día 9 de julio de
1960 '(D. O. número 162) y comprendida én la Lev
que se cita en la relación, se le hace el presente
señalamiento, que percibirá mientras conserve la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al 'del fallecimiento del causante, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Ma(lrid, 26' de septiembre de 1961. El General
Secretario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. 0. del Ejército núm. 236, pág. 189.)
EDICTOS
(404)
Don Angel Káifer, Olondo, Capitán de Corbeta
(S. M.), juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Santander y de los expedientes
de pérdida de las Libretas de Inscripción Marí
tima de los inscriptos Ayencio González Díaz y
Jesús San Juan Salazar,
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Hago constar : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento, dichos documentos han sido de
clarados nulos y sin valor incurriendo en responsa- •
bilidad las personas que, posevéndolos, no hicie'ran
entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 5 de octubre de 1961.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, .Ingel Káifer (»olido.
(405)
Don losé Ramón Suárez y Suárez, Capitán de Fra
gata, Ayudante Militar de Marina de Avilés. juez
instructor del expediente administrativo número
936 de 1961, instruido por pérdida del Nombramien
to de Segundo Mecánico Naval del inscripto del
Trozo de Marín José Lobeira Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo -señor Almirante Capitán General del De
partamentó Marítimo, de fecha 30 de septiembre úl
timo, se declara justificada la pérdida del citado docu
mento, quedando nulo y sin valor alguno el mismo.
Avilés, 6 de octubre -de 1961.—E1 'Capitán (Je Fra
gata, blei instructor, José Ramón Suárez, y Suárez.
(406)
Don Lorenzo Santibáñez Hernández, Capitán de Cor
beta•de la Reserva Naval Activa v Juez instructor
de la Ayudantía Militar de Marina de Requejada
y del expediente de salvamento del pesquero Vir
gen del Carmen, de la matrícula de Requejada, por
el buque dé cabotaje 'nombrado Cazador, cuando el
primero se encontraba con avería en la situación
aproximada de 12 millas al norte de San Vicente
de la Barquera,
Hago constar : Que por providencia dictada en el'
expediente de referencia, y en cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 27 del Título Adicional a la Ley
de Enjuiciamiento Militar de Marina, se hace pú
blico dicho expediente, para que cuantas personas
se encuentren interesadas en el mismo, en el plazo
de treinta días, hagan sus alega\ciones, bien por com
parecencia ante el instructor o bien- por escritos di
rigidos al mismo.
Requejada (Santander), 7 de octubre de 1961.—E1
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Lorenzo Santi
báñezHernández.
(407)
Don Francisco Roncero Aceytuno, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor en el Arsenal
de La Carraca y del erpediente diverso núme
ro 99 de 1961, motivado por la pérdida de la Car
tera Militar de Identidad del Caballero Guardia
marina de la 14 promoción de Máquinas D. Manuel
Belizón Molina,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado,
obrante al folio 29 del expediente arriba indicado, se
declara acreditada la pérdida de la Cartera Militar
en cuestión, quedando, por tanto, nulo y sin , valor ;
haciéndose resonsable a la persona que lo posea y
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
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Dado en el Arsenal de.1 a Carraca, a los .nueve días
del mes de octubre de mil novecientos seSenta y Uno.
:El Crimandante, 1uez instructor, Francisco I?oncero.
ri
REQUISITORIAS
•
-(226)
Anulación de ReqUisitória.—Habiétidosé concedido
al inscripto. del Trozo de_ Corme Manuel Novo Pc)se
benetiCio.'s de. la Ley de 26 -de diciembre de '1958,
como residente en el extranjero y declarado "sin res
ponsabilidad" en el expediente judicial númerc 27 de
1954 que sé le había instruido pór falta de incorpora
ción:a filas, Se anula por la presente Requisitoria
publicada en este periódico oficial con 'fecha ,12 de •
febrero de 1954, en la que se llamaba y emplazaba al
referido inscripto.
Cornie, 7 de octubre de 1961.—E1 Alférez de Na
vío, -Riez instructor, Fernando Ferro Freire.
(227)
José Rodríguez Fernández, de veintisiete años de
&liad, soltero, Pescador, hijo de Franciscó y ,de Ana,
natural y vecino de Adra (Almería) , con domicilio
en calle Cercado, número 20, procesado en la causa
número 20 de 1960 por supuestos delitos de,empleo
deexplosivos en la pesca y tenencia ilícita de los
mis'mos, comparecerá en el plazo de treinta días ante
este Juzgado de Plenarios, sito en la Capitanía Ge
neral del Departamento Marítimo ..de Cádiz, bajo
apercibimiento de que, de no efecttiarlo, serás de:la-.
rado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de
dicho indiyiduo y, caso de 'ser habido, lo' pongan a
disposición de este Juzgado.
San Fernando, 7 de octubre de 1961.—El Coman
dante, Juez permanente, °restes J. Redondo Cid.
(228)
Anulación de Requisitoria.—Don José Martínez Rey,
Alférez de Navío, juez instructor del eXpediente
judicial número 689 de 1956, instruido al incripto
del Trozo de Marín Manuel Concheiro Carbón
por falta grave de no incorporación al servicio ac
tivo de la Armada,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de este
Departamento, de fecha 30 de septiembre último, se
ha dispuesto la terminación de dicho expediente con
la declaración de "sin responsabilidad", . quedando,
por tanto, anulada la Requisitoria publicada con fe
cha 2 de junio de 1956, y sin efecto la busca y cap
tura del referido inscripto que por dicha Requisito
ria se había interesado.
Y para que conste y general conocimiento, firmo
la presente en Marín a •os siete días del mes de
octubre de mil novecientos sesenta y uno.—E1 Alfé
rez de Navío, Juez instructor, José Martínez Res'.
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